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Dasar pendekatan perencanaan dan perancangan dimaksudkan sebagai acuan yang 
akan dipakai dalam menyusun konsep dan program dasar perencanaan dan perancangan 
Pondok Pesantren Modern  Daruttauhid                Al Mutamakkin Kabupaten Grobogan. 
 
6.1 Pendekatan Aspek Fungsional 
 Pendekatan aspek fungsionaldilakukan dengan melihat hubungan dan organisasi ruang 
yang terbentuk. Maka hubungan ruang yang tersusun dari karakteristik kegiatan tersebut adalah 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. Pendekatan Pelaku dan Aktivitas 
Pendekatan terhadap pelaku dan aktivitas kegiatan yang dilakukan kelompok- kelompok 
aktivitas/kegiatan dalam Pondok Pesantren Modern  meliputi: 
Diagram 6.1.Zoning Makro 
                 Sumber : Analisa Penulis 2011  
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Diagram 6.2. Zoning Mikro 
Sumber : Analisa Penulis 2011 
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1. Kelompok Kegiatan Pengelolaan 
 Pengelola Yayasan  
 Pengelola yayasan bertugas untuk mengelola dan bertanggung jawab terhadap 
kelangsungan Pondok Pesantren Modern  . Pengelola pondok pesantren ini terdiri dari 
ketua yayasan , wakil ketua, sekretaris, bendahara, humas, dan anggota yayasan. 
 
